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                                      
                             
                         
                    
“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia yang hidup kekal 
lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. 
Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. tiada yang dapat memberi 
syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan 
mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu 
Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. 
dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi 
Maha besar” (QS. Al-Baqarah: 255). 
 
                        
                         
               
“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu 
sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan 
persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang 
selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa 
saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup 







Teriring do’a di setiap langkah penulis, dan dengan ridla Allah SWT serta 
dengan kerendahan hati, karya sederhana ini penulis persembahkan untuk:  
 
 Ayahanda Amin (Alm), Ibunda Yatmi tercinta yang telah mendidik, merawatku 
serta tak pernah letih memanjatkan do’a untuk anak-anak-Nya 
 Kakak ku Mas Syafi’i yang tak pernah lelah memberi motivasi. 
 Teman-teman di Panti Asuhan Islamic Centre  yang selalu memberi keceriaan 
dalam hidup ini 
 Almamaterku Pondok Muhammadiyah Hajjah Nuriyah Shabran, serta 
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, tempat di 
mana penulis menimbah ilmu.  
 Teman-teman Azzavitium yang sejatinya menjadi saudara sepenanggungan 
menjalani hidup mencari jati diri, mengajarkan keceriaan sepanjang waktu, 
serta tegar dan ikhlas dalam menjalani hidup ini 
 Mas Edi, Mas Hailan, Mas Latief, Mas Hoer, Mas Nasrullah, Mas Arief, 
Zahid, Haiqal, Toha, Rois, Asnawi, Rahmad, Solichin, Tahlil, Khoirin, 
Sutiman, Agusnin, Huda yang telah memberikan inspirasi dalam penulisan 
skripsi ini. 


























































































es (dengan titik di atas) 
je 
ha (dengan garis di bawah) 
ka dan ha 
de 




es dan ye 
es dan ha 
de dan ha 
te dan ha 
zet dan ha 
koma terbalik (depan huruf a,i,u) 




























a. Tanda Tunggal 
Tanda 
Vokal 
Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah a A 
 Kasrah i I 
 Dammah u U 
 
b. Vokal Rangkap 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َي Fathah dan Ya Ai a-i 
 َو Fathah dan Wau Au a-u 
 
c. Vokal Panjang (Maddah) 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
َ ا Fathah dan Alif - a dengan garis di atas 
ي Kasrah dan Ya - i dengan garis di atas 






Islam  merupakan agama yang diridhoi oleh Allah SWT, dalam kehidupan 
sehari-hari segala sesuatunya diatur dalam Islam. Untuk bisa menjalankan segala 
sesuatu maka dengan cara Islam, dalam hal ini dapat diambil nilai-nilai 
pendidikan Islam yang menjadi dasar berperilaku umat Islam. Banyak cara yang 
bisa digunakan pada zaman sekarang sebagai cara menanamkan nilai-nilai 
pendidikan Islam seperti diskusi, seminar, dan organisasi. 
Singkatnya, apa yang selalu mereka kerjakan dan mereka sukai, disanalah 
seseorang bisa menjadikannya media untuk menyampaikan pendidikan Islam. Hal 
semacam ini bisa dilakukan di antaranya melalui organisasi. Salah satunya adalah 
Unit Kegiatan Mahasiswa Tapak Suci Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Nilai-nilai pendidikan Islam dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Tapak Suci mudah 
diterima anggota Tapak Suci karena para anggota Tapak Suci suka dan tidak 
merasa beban dalam mengikuti kegiatan Tapak Suci. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini, apa pendapat anggota Unit 
Kegiatan Mahasiswa Tapak Suci Universitas Muhammadiyah Surakarta pada 
periode 2012 terhadap nilai–nilai pendidikan Islam serta apa pendapat anggota 
terhadap cara menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam dalam Tapak Suci. Tujuan 
dari penelitian ini adalah  Ingin  mengetahui pendapat anggota Unit Kegiatan 
Mahasiswa Tapak Suci Universitas Muhammadiyah Surakarta pada periode 2012 
terhadap nilai–nilai pendidikan Islam serta cara menanamkan nilai-nilai 
pendidikan Islam dalam Tapak Suci. Adapun penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan  manfaat sebagai khazanah keilmuan terutama dalam bidang ilmu 
pendidikan Islam tentang metode penanaman nilai-nilai Islam dalam pendidikan 
non-formal Tapak Suci. Serta bagi masyarakat dan  khususnya pecinta Pencak 
Silat, berupa nilai-nilai pendidikan Islam yang dapat diperoleh melalui pendidikan 
non-formal Tapak Suci.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bertempat di UKM 
Tapak Suci Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sumber data yang digunakan 
berupa wawancara, dokumen serta buku-buku tentang pendidikan Islam. 
Pengumpulan data dengan metode dokumentasi, observasi, wawancara dan 
menggunakan metode anlisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Hasil dari penelitian ini ditemukan nilai-nilai pendidikan Islam sebagai 
berikut: pertama, nilai pendidikan keimanan yaitu: nilai tauhîd dan nilai 
pengawasan, kedua, nilai pendidikan akhlak yaitu: nilai siap siaga, nilai membela 
keadilan dan kebenaran, nilai mencari perdamaian dan kasih sayang dan nilai taat 
pada pimpinan adapun yang ketiga, nilai pendidikan ibadah yaitu: nilai kepatuhan 
dan nilai keterpautan hati dengan Allah. Adapun cara menanamkan nilai-nilai 
pendidikan islam yaitu  melalui beberapa metode: metode hiwār (percakapan), 
metode qishshah (cerita), metode amtśāl (perumpamaan), metode uswah 
(keteladanan), metode pembiasaan, metode ‘ibrah dan mau’izah, metode jidāl 
(perdebatan dengan cara yang baik) serta metode targhīb dan tarhīb (janji dan 
ancaman). 
 






ا ِف َرْش َا َىلَع ُم َلاَّسل ا َو ُة َلاَّصلا َو َنْيَِمل َاعْل ا ِّب َر ِِلله ُدْمَحل  
  ُدْعَب ا ََّما َنْيِعَمَْجا ِِهبْحَص َو ِهَِلا َىلَع َو َنْيِلَس ْرُمْلاَو ِءَاِيبْن َْلا ا  
 
Segala puji syukur “Alhamdulillahirobbil-alamin” disampaikan ke hadirat 
Allah, Tuhan semesta alam, Sang pemberi petunjuk, Sang pemberi pertolongan 
dan Sang maha segalanya yang telah memberikan kemudahan bagi penulis untuk 
menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap penulis curahkan kepada 
Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu 
berjuang di jalan Allah SWT. Karena jasa beliau yang telah memberikan contoh 
suri tauladan yang baik sehingga secara tidak langsung penulis termotivasi 
menyelesaikan skripsi ini sebagai bagian dari menuntut ilmu. 
Selama pembuatan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang 
dialami oleh penulis, baik yang menyangkut pengaturan waktu, pengumpulan data 
maupun pembiayaan dan sebagainya. Namun, dengan hidayah dan inayah Allah 
SWT dan berkat kerja penulis disertai dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, 
maka segala kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi dengan sebaik-baiknya 
sehingga skripsi ini dapat diselesaikan pada waktunya. Keberhasilan penulisan 
skripsi ini tidak terlepas dari motivasi, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. 
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3. Drs. Najmuddin Zuhdi, M.Ag., selaku pembimbing I yang dengan sabar dan 
tekun menyisihkan waktu dari kesibukan untuk membimbing, mengarahkan 
dan memberi petunjuk serta saran kepada penulis, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
4. Drs. Muhammad Yusron, M.Ag., selaku pembimbing II, yang telah 
membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. 
5. Segenap dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) Fakultas 
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta atas  ilmu, bimbingan, 
arahan, kritik, saran, motivasi dan nasehat-nasehatnya. 
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Nuriyah Shabran, beserta segenap dosen, serta bapak Mutohharun Jinan, S.Ag. 
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menyelesaikan skripsi ini.  
7. Kepada seluruh pihak UKM Tapak Suci Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang membantu proses penelitian dan penyusunan skripsi ini. 
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8. Semua pihak yang tak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala 
bantuan dan dukungannya. 
Semoga amal kebaikan kalian semua bernilai ibadah dan diganjar berlipat-
lipat pahala dan kebaikan oleh Allah SWT. Tanpa jasa dan dukungan dari kalian 
mungkin takkan bisa penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Selanjutnya, 
bak kata pepatah “tak ada gading yang tak retak”, ketiada sempurnaan tulisan ini 
penulis berharap semoga bermanfaat bagi semua pihak dan terutama bagi mereka 
yang tamak akan ilmu pengetahuan. 
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